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hecho colectivo e histórico. 






con	 su	 tradición	 intelectual	y	con	 sus	producciones	conceptuales.	El	 co-
munismo	y	en	un	sentido	más	amplio,	el	marxismo	como	sociología	de	la	





ta con nuestros propios desafíos.
